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ABSTRACT 
The title of this legal writing is “Rehabilitation For Drug Addict By The National 
Drug Agencies” The problem formulations are: what constraints of national drug 
agencies in the efforts of rehabilitation for drug addict? And How national drug 
agencies in its efforts for rehabilitation of drug addict. The research method used 
is a normative legal method, this method focuses on the rule of law and the 
regulation. The legal basis used is regulation No. 35 year 2009. Based on the data 
it can get conclusion that can be draw from these legal problem: implementation 
rehabilitation is good enough but there are a lot of constraints for  rehabilitation 
effort because of individual of drug addict. Based on constraints , the writer give 
some advices for The National Drug Agencies because  rehabilitation effort 
especially socialization of narcotics in the community is not effective enough. 
The National Drug Agencies must reach all society , not only city but they must 
reach village people.  
Keywords : rehabilitation, narcotics, addicted, effort 
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